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Figure 13. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 9.4%, Vm - 1 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 14. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 9.4%, Vm - 1 m/s, d - 125 μm). S.K. LAHIRI, K.C. GHANTA: SUPPLEMENTARY MATERIAL    CI&CEQ 16 (4) S1−S11 (2010) 
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Figure 15. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 30.3%, Vm - 1 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 16. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 30.3%, Vm - 1 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 17. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 10.93%, Vm - 5 m/s, d - 125 μm). S.K. LAHIRI, K.C. GHANTA: SUPPLEMENTARY MATERIAL    CI&CEQ 16 (4) S1−S11 (2010) 
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Figure 18. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 10.93%, Vm - 5 m/s, d-125 μm). 
 
Figure 19. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 9.77%, Vm - 1 m/s, d - 440 μm). 
 
Figure 20. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 9.77%, Vm - 1 m/s, d - 440 μm). S.K. LAHIRI, K.C. GHANTA: SUPPLEMENTARY MATERIAL    CI&CEQ 16 (4) S1−S11 (2010) 
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Figure 21. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 10.41%, Vm - 3 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 22. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 10.41%, Vm -3 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 23. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 20.4%, Vm -3 m/s, d - 125 μm). S.K. LAHIRI, K.C. GHANTA: SUPPLEMENTARY MATERIAL    CI&CEQ 16 (4) S1−S11 (2010) 
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Figure 24. Contours of volume fraction of liquid (Cvf - 20.4%, Vm -3 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 25. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 20.4%, Vm -3 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 26. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 20.45%, Vm - 5 m/s, d - 125 μm). S.K. LAHIRI, K.C. GHANTA: SUPPLEMENTARY MATERIAL    CI&CEQ 16 (4) S1−S11 (2010) 
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Figure 27. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 20.45%, Vm - 5 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 28. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 31.19%, Vm - 3 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 29. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 31.19%, Vm - 3 m/s, d - 125 μm). S.K. LAHIRI, K.C. GHANTA: SUPPLEMENTARY MATERIAL    CI&CEQ 16 (4) S1−S11 (2010) 
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Figure 30. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 30.24%, Vm - 5 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 31. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 30.24%, Vm - 5 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 32. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 41.1%, Vm - 2 m/s, d - 125 μm). S.K. LAHIRI, K.C. GHANTA: SUPPLEMENTARY MATERIAL    CI&CEQ 16 (4) S1−S11 (2010) 
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Figure 33. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 41.1%, Vm - 2 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 34. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 39.56%, Vm - 5 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 35. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 39.56%, Vm - 5 m/s, d - 125 μm). S.K. LAHIRI, K.C. GHANTA: SUPPLEMENTARY MATERIAL    CI&CEQ 16 (4) S1−S11 (2010) 
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Figure 36. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 49.24%, Vm - 3 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 37. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 49.24%, Vm - 3 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 38. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 48.56%, Vm - 4 m/s, d - 125 μm). S.K. LAHIRI, K.C. GHANTA: SUPPLEMENTARY MATERIAL    CI&CEQ 16 (4) S1−S11 (2010) 
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Figure 39. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 48.56%, Vm - 4 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 40. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 48.96%, Vm - 4 m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 41. Contours of solid velocity magnitude (m/s) (Cvf - 48.96%, Vm - 5 m/s, d - 125 μm). S.K. LAHIRI, K.C. GHANTA: SUPPLEMENTARY MATERIAL    CI&CEQ 16 (4) S1−S11 (2010) 
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Figure 42. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 48.96%, Vm - 5m/s, d - 125 μm). 
 
Figure 43. Contours of volume fraction of solid (Cvf - 8.62%, Vm - 5 m/s, d - 440 μm). 
 
 